



























决在 20 世纪 60 年代初已趋于表面化的粮食危机、
防止农村发生暴动，1963 年，马卡帕加尔制订新的
《农业土地改革法》（The Agricultural Land Reform
Code）。该法案的实施分成两个阶段，先将分成佃耕
农转变成定额租地农，再转变为自耕农。然而，最终






Analysis of Food Security in Philippines
Chen Lishuang
Abstract：Philippines as the largest food-importing country in the world，in addition to short-term food self-
sufficiency in the 1970s and even slightly export，the problem of food security has been an outstanding problem faced
by the Philippine government. This paper analyzes the reasons for the problem of food security and measures taken in
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1972 年 10 月颁布《第 27 号总统令》，宣布在全国推
行土地改革。这次土地改革的主要目标之一是把定
额租地农转变为自耕农，结果每一户自耕农可以有


































的 2687.9 万人增加到 2011 年的 4000.4 万人，增长
48.8%；而在这一过程中，农业劳动力从 1993 年的
1114.3 万人增加到 1226.7 万人，却只增长 10.1%②。
由此可见，新增的劳动力并没有留在农村，而是流向
了城市。早在 20 世纪 60 年代，菲律宾的农村人口
流向城市的现象就已经开始，后来随着工业化的加
速，更是推动农村人口涌向城市。1975 年城市人口
占总人口的比例为 35.6%，到了 2005 年则猛增至












































人①。20 世纪 70 年代，菲律宾频频受到异常气候和
自然灾害的影响，1970 年全国遭到 28 次强台风的
袭击，时间持续 4 个月；1971 年发生了严重的稻谷
虫害；1972 年，粮食主产区吕宋岛在遭受了战后最
严重的风灾和火灾之后，旱灾又接踵而至②。2012 年









粮农组织的统计，2011 年 2 月，全球粮食价格指数
攀升至 237 点，小麦、大豆、玉米和大米的价格比
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配的土地面积分别为 108760 公顷、201206 公顷、













计划在 7 年内提供 1200 亿比索的资金促进农业和
渔业的现代化，之后其签署法令，分批发行了 500 亿
比索的债券，都用于农业现代化的建设②。
阿罗约上台后至 2004 年，菲律宾完成 804 个涉
及农村道路建设的项目，共计 994 公里；完成 92 个
灌溉项目，灌溉辐射的农田面积为 17154 公顷；投入
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诺三世承诺将在 2014 年 6 月完成土地改革计划，并
































还预测菲律宾到 2021 年还需进口大米 125.6 万吨
才能确保国家粮食安全③。
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